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Objecte del present document 
 
A l’entorn de les pistes esportives de Les Planes de Sant Cugat del 
Vallès s’estan portant a terme un conjunt de projectes i obres per millorar-ne el 
seu accés i ampliar-ne el seu ús, així com per a l’eliminació de les barreres 
d’accessibilitat i la seva millor integració paisatgística.  
El present document tècnic recull les solucions gràfiques platejades per 
la Direcció d’Obra per tal de poder implementar de la millor manera els 
projectes de la millora de l’accés de les pistes esportives (portat a terme durant 
el 2009) i del mur d’escullera per a la consolidació del talús límit de l’espai per a 
joves (obra executada durant aquest mateix any 2010) 
 
Cronologia 
Els projectes que s’ha redactat al voltant de les pistes esportives de Les 
Planes de Sant Cugat són: 
• Juny 2009. “Millora accés a les pistes esportives de Les Planes.” 
• Juny 2009. “Projecte Obres esplanació per a la formació de l’espai per a 
joves a les pistes esportives de Les Planes.” 
• Agost 2009. “Obres Complementàries a la millora de l’accés a les Pistes 
Esportives de Les Planes.” 
• Novembre 2009. “Projecte de mur d’escullera per a la consolidació del 
talús límit de l’espai per a joves a les pistes esportives de Les Planes.” 
• Març 2010. “Mur de formigó per a la contenció del talús límit de les 
pistes esportives de Les Planes” 
 
Direcció d’Obra: Millora accés a pistes esportives 
La direcció d’Obra per a la millora accés a pistes esportives ha generat 
quatre plànols per a la correcta execució d’aquest projecte. En els plànols DO-
01 i DO-03 es fixen en planta general les coordenades per al replanteig del mur 
(en el DO-01 a partir de la línia blanca de Camí Can Flo) i el camí d’accés (en 
el Do-03 a partir del seu eix). El plànol DO-02 explicita els moviments de terres 
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i excavacions per a la construcció del mur, amb la zona de talús, la plataforma 
intermitja, el trasdós del mur, i la zona de transició; així com també la plnat 
estat final del moviment de terres. El plànol DO-04 dibuixa el nou disseny dels 
perfils transversals modificats respecte al projecte original, que han estat 
ajustat per a una millor integració a l’obra existent.  
 
Direcció d’Obra Escullera per a consolidació espai per a joves 
La Direcció d’Obra pel projecte de mur d’escullera per a la consolidació 
del talús límit de l’espai per a joves a les pistes esportives ha generat sis 
plànols per a solucionar les adequacions que han anat sorgint durant el procés 
de construcció del projecte. Els plànols DO-01 i DO-03 suposen els ajustos en 
planta general que l’aixecament d’un topografia actualitzada a permès fixar 
millor el projecte al territori existent. En el cas del plànol DO-01 es preveia un 
únic mur d’escullera a tota l’alçada, mentre que al plànol DO-03 s’opta per a 
una solució de doble mur amb una berma intermitja de 3,00m. d’ampla. Els 
plànols DO-02 i DO-04 suposen el disseny dels perfils transversal per a cada 
una de les solucions en planta plantejades als DO-01 i DO-03. 
El plànol DO-05 (i el seu ajust posterior DO-05b) dibuixa tres perfils 
transversals executats amb els murs d’escullera i la cuneta de cap de talús un 
cop superposades la cartografia de l’any 2009 (quan es va redactar el projecte) 
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MILLORA DE L'ACCES A
LES PISTES ESPORTIVES
DE LES PLANES A 
SANT CUGAT DEL VALLES
PLANTA SITUACIO I DEFINICIO GEOMETRICA SABATA MUR
ESCALA 1/150
AJUST DEFINICIO GEOMETRICA I
SITUACIO SABATA MUR
DO-1

















































1,25 X (VEURE TAULA VALOR VARIABLES)
VAR. (1,25+X)






















































































































PLANTA ESTAT FINAL MOVIMENT TERRES
ESCALA 1/150



























































































































































FASE EXCAVACIONS I CONSTRUCCIO MUR
ESCALA 1/150
EXCAVACIO PER A GEOXARXA.
AMPLE APROXIMAT TRASDOS
MUR =4,00m.





























































TALUS 4/1 APROX PER A REALITZACIO




























ZONA TRANSICIO ENTREGA SUAU
TRASDOS MUR
ZONA ESPECIAL ATENCIO
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Passatge   Vista   Alegre
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PEDRES DE 3 Tn a 1 Tn.
GUNITAT (INCLOS XARXAT) 10cms. +
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1- ESBROSSADA DEL TERRENY
2- EXCAVACIO CORONACIO TALUS ACTUAL
3- EXCAVACIO DE 1er. MODUL DE 5m. APROX. D'AMPLE I RASA PER A FONAMENTACIO
4- ESCULLERA FORMIGONADA EN SABATA
5- EXECUCIÓ DE MUR D'ESCULLERA SEGONS DETALL
6- REALITZACIO DELS SEGÜENTS MODULS SEGONS ORDRE NUMERIC INDICAT EN PLANTA
7- REPERFILAT DE TALUS FINAL
8- ESTABILITZACIO TALUS I PROTECCIO AMB XARXAT METALIC




LA D.O. ES RESERVA LA DETERMINACIO D'AJUSTAR 






































































































































































































































































































3 FILERES AL PORTELL
D'ANCORATGES (10 UNITATS/FILA)
CUNETA DE GUARDA I LIMIT
DE FORMIGO PROJECTAT
TANCA SIMPLE TORSIO
3 FILERES AL PORTELL
D'ANCORATGES (10 UNITATS/FILA)
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